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 I 
摘要 
随着我国航空服务业的发展，以航空工具出行的旅客越来越多，人们对机场
各项服务的需求和要求也越来越高。机场候机楼并不仅是旅客出行途经地，它的
旅客资源带来巨大商业潜力。本文希望从商业模式创新的角度，系统提出候机楼
商业模式创新的对策。 
首先，回顾了国内外关于零售商业、商业模式创新的相关文献资料和理论，
通过对商业模式的研究，对候机楼零售商业模式的定位做了简要的论证。其次，
通过问卷调查、商家访谈的模式，全面了解候机楼商圈内消费者的消费需求以及
商圈内经营者在实际经营过程中所遇到的困境。从而分析了厦门高崎机场候机楼
商圈内商业模式存在的问题，结合商业模式创新的途径，提出厦门高崎机场商业
模式创新的方式，从体验式商业模式创新和销售渠道商业模式创新两方面创新厦
门高崎机场的商业模式。 
本文的研究意义主要有：第一，候机楼是天然的人流入口，通过商业模式的
创新，将流量转换为经济，增加商业经营的效率。第二，随着人们的生活水平不
断的提高，对“消费”已经不仅在于比价消费的阶段，更多的会注重消费过程的
体验。候机楼是天然的体验场所，它可以体现一个城市的文化，可以是科技与人
文的结合体。旅客在候机楼候机的过程中参与到文化体验的服务、消费过程中，
可以产生与平时生活不一样的感觉。 
 
关键词：候机楼；商业模式；创新 
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ABSTRACT 
With the development of China's aviation service industry, people travel with air 
more and more. The demands and requirements of airport services have become more 
sophisticated. The airport terminal is not only a route that passengers must pass 
through, it is also a origination of the tremendous business potential. From the point 
of view of business model innovation, this essay will systematically propose some 
innovation countermeasure of the terminal business model. 
First, the essay reviewed some related literatures and theories of innovation over 
the business model and the retail business. With the study of business models, a brief 
argument was made about the location of Terminal retail business model. Second, 
through the questionnaires and interviews of the merchants, a comprehensive 
understanding of the demand of terminal shopping consumers and the difficulties that 
the merchants encountered in the practice is gathered. It analyzed the problems in 
terminal shopping business model in Xiamen GaoQi International Airport and 
proposed an innovation of solution. It will offer the experiential business model and 
renew the sales channels of the terminal shopping business in Xiamen GaoQi 
International Airport. 
Significances of this essay are: first, the terminal is a natural flow of the 
costumers, through business model innovation,to convert the flow economy, and 
increase the efficiency of business operations. Second, with the improvement of 
people's living standards, "consume" has lies not only in terms of the consumption 
stage, will also focus more on experience. Terminal is a natural place to experience. 
Itreflects the culture of a city and is the combination of technology and humanity. 
Waiting in the Terminal provides costumers a part of cultural experiences in the 
course of service and consumption process which will generate different feelings from 
their daily life. 
 
Key words: theairport terminal, business model, innovation. 
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 选题背景 
中国航空服务业在经过了多年的高速增长后，其规模已经仅次于美国，成为
全球第二大航空市场。根据民航总局的统计数据显示：2014 年全国机场的旅客
吞吐量达到 83153.3 万人次，比上一年度增长 10.2%，厦门机场的旅客吞吐量达
到 2086.38 万人次，比上一年度增长 5.6%。1中国经济的增长，不仅带动了旅游
业的发展，同时也带动了航空旅行的快速发展，国民对航空旅行的需求不断增强。
根据世界旅游业理事会预测，2016 年中国或将成为全球第二大旅游经济实体。 
国内机场候机楼商业零售业起步比较晚，发展水平远落后于发达国家，从收
入结构看，非航空性业务的收入在总收入中的比重不超过 1/3，而在发达国家，
这一比例达到了 60%-70%。长期以来，国内机场当局并没有将商业零售业开发作
为工作重心，没有意识到候机楼商业零售业的商业潜力。未来，随着旅客流量的
增长，候机楼商业零售服务质量的提升、营销模式的改进、商业模式的创新，都
将给国内机场的候机楼商业零售业带来很大的提升。 
在这样的背景下，本文希望通过对国内外机场的商业运营、商业模式创新方
面进行资料的收集，并进行分析比较，总结国内外机场在商业运营及商业模式创
新等方面的经验。同时以厦门高崎机场为实践案例，研究厦门高崎机场候机楼商
业的发展状况。通过对候机楼商圈内商铺的经营状况的了解，以及旅客在候机楼
商圈内消费行为的研究，结合商业零售的理念，从商业模式创新方面进行深入分
析研究，寻找提高机场候机楼商业效益的商业模式。 
1.2 论文研究的主题 
本文研究主题从商业模式的设计及创新两方面，探讨候机楼商业价值的开发
与商业零售的经营。 
                                                             
1中国民用航空局网站 
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通过文献资料研究，发现各国机场的商业经营状况，与其商业经营的模式息
息相关，而候机楼商业模式的改变，与机场的战略发展方向同样有着极为密切的
关系。从机场发展的历程上看，机场的商业模式一般都会经历两个阶段：第一阶
段是公益性经营阶段。该阶段主要是在航空业发展的早期，机场作为城市公共设
施的性质决定的，以满足航空公司的业务需求为中心，商业是辅助性服务项目，
盈利性较低。第二阶段是收益性经营阶段。伴随着机场功能的多元化，服务对象
的复杂化，服务产品的多样化，服务内容的丰富化，大部分的机场的商业运营方
式都会向专业化方向发展，商业价值的开发在机场的整体战略中占据主要位置。 
当机场的经营进入到收益性发展阶段时，其商业开发的专业化，要求让机场
当局在进行商业模式设计的时候，必须充分考虑内部经营型与外部经营型的差异
及利弊，经营权与所有权是否分离，商业经营者与行政管理者的角色是否重叠，
服务标准的统一，价格标准的制定等。当管理公司作为独立的主体承担管理角色，
主要的任务是确保商业经营不影响航空性业务的流程，商圈内的商业不得存在非
正当竞争，服务品质的持续性和稳定性等。 
1.3 论文的研究思路 
本文通过问卷调查、访谈的方式，寻找厦门高崎机场候机楼商业发展中遇到
的问题，通过对零售商业的研究、商业模式创新的研究、厦门高崎机场候机楼商
业的核心竞争力的研究，提出厦门机场商业模式创新的策略，促进其可持续发展。 
文章分为五部分： 
第一章是绪论，主要是说明选题的背景、意义，进而讲述所研究的问题。梳
理文章的研究方法、研究思路，并进行说明。 
第二章是概念界定和理论基础，从商业模式概念出发，对国内外学者对商业
模式定义的研究进行总结概括。对零售商业模式进行研究，并对零售商业定位做
简要分析，了解零售商业的特征。 
第三章对通过国内外机场零售商业的情况进行简要分析，重点分析了我国候
机楼零售商业的发展现状，并对传统零售商业和候机楼零售商业进行比较，分析
两者的区别和联系。最后对候机楼零售商业进行定位。 
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第四章选取厦门高崎机场候机楼商业为代表，通过消费者问卷调查、商户访
谈的形式，一方面了解商圈内的消费者对商业的需求方向，另一方面了解商家经
营过程中遇到的问题。根据调研的结果分析厦门机场候机楼商业的经营情况及经
营过程中所遇到的困境，进而提出候机楼商业模式的创新方向。 
第五章通过对候机楼商业的竞争优势分析，了解候机楼在商业模式创新过程
中的关键资源能力，进一步佐证商业模式创新的可行性。 
1.4 论文采用的研究方法 
（1）文献研究法 
收集和研读国内外有关机场候机楼商业开发资料，候机楼商业模式创新案
例、零售商业管理，营销学，心理学等的文章和著作，将商业模式理论、营销理
论与机场的实际情况相结合，同时通过互联网的资讯查询，获取有价值的方法和
思路。 
（2）系统分析法 
系统分析法是指把要解决的问题作为一个系统，对系统要素进行综合分析，
找出解决问题的可行方案的咨询方法。本文以机场候候机楼商业模式的设计和创
新为核心的研究问题，从零售商业管理、商业模式创新等方面进行分析研究，通
过定量和定性的分析方法，综合应用了零售管理理论、营销学和商业模式创新理
论等展开全面的分析。 
（3）定性分析和定量分析相结合 
通过对候机楼商圈内的商铺经营者进行访谈，与候机楼商业管理公司的管理
人员进行交流，对候机楼内的旅客发放问卷的形式，多方面了解候机楼商圈内的
经营情况、客户满意度、客户需求等，根据搜集的相关数据，进行数据统计和分
析，为提出对策提供数据支持。 
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2 概念界定与理论基础 
2.1 商业模式概念研究 
商业模式概念最早于 1957 年提出，但是一直到了 2000 年，商业模式的研究
才逐步受到重视，并且得到了迅速的发展。商业模式在近年来一直受到学术界和
商业界的追捧，现代管理学家彼得·德鲁克曾说过：“当今企业之间的竞争，不
是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。”这句话多次出现在商业模式理
论研究的文献中，可以看出很多的研究者高度认可商业模式。但是一直以来商业
模式的概念始终得不到统一，不同的学者从不同的角度出发，对商业模式的概念
做出不同的解读和定义。出现这种情况的原因可能是因为研究者在研究目的、研
究对象、研究视角、研究范围有差异，导致结论的差异。以下将从国外和国内学
者对商业模式概念的定义做一些总结概括。 
2.1.1 国外对商业模式定义的研究 
商业模式一词在 1957 年贝尔曼（Bellman）写的关于商业博弈的构建一文中
提出。而后，彼得·德鲁克（Drucker,1994）最早将其定义为经营理论（Business 
Theory）。加拿大的管理学家亨利·明茨伯格（Mintzberg,1994）则将其定义为
“战略思想”。阿夫阿和图茨（Afuah&Tucci,2003）将商业模式定义为客户创造
价值活动、资源极其联系的体现。马哈德万（Mahadevan,2000）则认为商业模式
是企业与合作伙伴及买方之间的三种流——价值流、收益流以及物流的独特组
合。Jonas 和 Thomas 认为企业的商业模式必须要考虑战略、组织结构、交易过
程、价值链和核心竞争力。Amit 和 Zoot（2000）描述商业模式是一种事务组成
要素的体系结构配置，他被设计用于充分利用商业机会。 
娄永海认为国外对商业模式的研究以 2003 年为界分为两个阶段：开创性阶
段和综合性阶段。在开创性阶段的学者们，普遍以概念为研究重点，从大量的案
例中总结出规律，归纳了商业模式的构成要素、分类方法、变革路径、评估方法。
在综合阶段，学者们对前人的研究结果，按照主观的分析进行了整合，最后得出
自己的概念定义，在普遍受到认可的结论成果上，对自己所研究的特定领域或特
定现象进行研究。而商业模式的定义始终没有得到统一。 
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2.1.2 国内对商业模式的研究 
国内对商业模式理论的研究起步比国外晚。2004 年以前，相关研究与国际
相比差距比较大。互联网经济的发展、电子商务的盛行，使得商业模式越来越受
到重视。郭毅夫（2009）对国内现有研究成果进行了分类整理后，归纳出来两类
文献：一类是针对企业个案进行的案例分析，主要以赖国伟、周星、田芳为代表；
另一类以罗珉、翁君奕为代表对企业商业模式的内涵及理论进行较为深入的研
究。 
王波和彭亚利（2002）认为人们理解商业模式时，会有三种不同的理解：（1）
商业模式的组成部分；（2）企业的运营机制；（3）对其运营机制的扩展与利用。
罗珉（2003）认为：企业的商业模式是指一个企业建立以及运作的那些基础假设
条件和经营行为手段和措施。从研究思路上看，罗珉沿用了彼得·德鲁克
（Drucker，1994）的公司经营理论的研究路线，力图对德鲁克思想做进一步的
演绎。翁君奕教授在《商务模式创新：企业经营魔方的旋启》中将商务模式定义
为一个类似“魔方”的三维空间，由价值主张、价值支撑、价值保持构成的价值
体系提供了商务模式创意构思和决策的一种思维方法。李振勇（2006）把商业模
式定义为：为了实现客户价值最大化，把能使企业运行的内外要素整合起来，形
成一个完整的、高效率的、具有独特核心竞争力的运行系统，并通过提供产品和
服务使系统持续达成盈利目标的整体解决方案。 
2.1.3 总结 
综合了国内外学者对商业模式的定义，本文认为，商业模式主要以创造和获
取价值为核心，对内外部核心要素进行有效组合，形成持久竞争力和卓越的盈利
模式，实现持续盈利的良性循环。在构建商业模式的过程中，需要解决以下问题：
如何创造和获取价值；为谁创造和获取；商业模式的核心要素是什么；如何通过
核心要素的组合实现卓越的盈利模式，形成公司的持久竞争力；如何利用公司的
持久竞争力维持可持续发展。 
2.2 零售商业模式的相关研究 
查阅相关文献资料发现不同的学者对商业模式定义的研究方向是有区别的。
从企业的财务视角，商业模式可定义为：为企业获取利润，维持企业生存的方法。
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从价值创造的视角，商业模式可定义为：创造企业核心价值。从运营的视角，商
业模式可以定义为：企业的运营结构。综合以上三种视角，商业模式可以认为是
解决企业如何运营、如何创造核心价值、如何盈利的方法。 
黄培、陈俊芳将零售企业的商业模式划分为两大类：成本主导型和价值主导
型。规模化经营的商业模式，例如：超级市场、百货公司、购物中心和仓储式商
场类型。尤其是超级市场，它通过规模化经营达到降低采购成本的目标，降低成
本是经营的核心，通过降低成本而降低销售价格以吸引消费者的消费。因此可将
这一类型的商业模式归为成本导向型。而另一种是价值主导型的商业模式，典型
的例子是专卖店、便利店。其经营的基础是提供增值服务，提高商品以及服务的
附加价值是经营的核心，通过增加附加价值而实现收入。成本控制在这一模式下
不作为重点关注目标，如何让消费者愿意为附加的服务付费才是获得利润的根
源。 
本文会从这一观点出发，探索候机楼零售商业模式创新的方向及方法。候机
楼零售商业与其他的盈利性组织机构的经营目标是一样的，必然是要为顾客、合
作伙伴、员工、社会提供价值，与此同时也为企业自身创造价值、实现利润、维
持稳定经营。在设计候机楼零售商业模式时，全面考虑企业运营、价值创造、盈
利目标等因素，商业模式体现全面性、综合性。基于对相关文献资料的查阅及总
结分析，本文将候机楼零售商业的商业模式定义如下：候机楼商业管理方通过规
范商圈内零售企业经营，制定统一服务标准，为客户提供价值，通过管理组织内
部架构，供应链协同实现价值链目标，最终实现候机楼商业的有序经营及持续盈
利，它是包含了一系列的要素及其相互的概念性关系，用以阐述候机楼商业实体
的商业逻辑。 
2.3 零售商业模式要素的界定 
2.3.1 商业模式的分析依据 
    （1）分析企业价值链的结构，抓住其核心的战略环节 
价值理论认为，在一个企业重点的“价值活动”中，并不是每一个环节都创
造价值。企业所创造的价值，实际上是来自企业价值链上的某些特定的价值活动。
从企业资源有限性的角度看，抓住核心的战略环节，即价值创造的环节，集中投
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